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FINAL RESULTS Shawnee State Invitational 
Elk's Countcy C1ub Portsmouth OH 
Dates : 03/28 - 03/29 {Today:03-29-2005) 
Par: 72 
Yarc.'lage: 6663 
Fin. School scores 
1 Shawnee State u. 305 303 608 
1 Brad Washburn 72 72 144 
T 9 Shawn Sargent 78 75 153 
T 9 Brian Hunter 75 78 1S3 
T 18 Jason Van Deusen 80 80 160 
T 24 Jeff .Evans 84 78 162 
2 Ohio Dominican U. 308 306 614 
T 3 Tyler Smith '75 73 148 
11 Brartdon Schilling 76 78 154 
13 Alonso Pedrero 80 76 156 
T 18 Nick Blazer 77 83 160 
T 22 Todd Suman 82 79 161 
:) Cedarville Univ, 306 310 616 
2 Adam Schlappi 75 71 146 
T 5 Brent Martin 74 76 150 
'!' 7 Ben Foreman 75 77 152 
34 Daniel Servi 82 86 168 
T 35 Travis Roach 82 89 171 
4 Mt. Vernon Na2arene 319 307 626 
T l Raynard Martin "16 72 148 
14 Kyle Vanover 80 71 157 
T 15 Derek Clark 82 76 158 
T 26 Jeremy Schlabach 81 82 163 
T 35 Michael Willi 82 89 171 
5 Columbus State CC l2l 312 633 
12 Nate Mccorkle 72 83 155 
17 Nathan Burgers 81 78 159 
T 22 Dean Bowers 82 79 l61 
T 26 Tyl er Schfflidt 86 ?7 163 
T 29 Aaron Richey 88 78 166 
6 Urbana University 326 309 635 
T 5 Sean Pramuk 79 71 150 
T 15 Jerad Nunamaker 83 i5 158 
T 24 Todd Trainer 79 83 162 
28 Josh Shil.t 85 80 l.65 
37 Derek Walker 87 86 173 
7 OU-Chil licothe 359 348 707 
T 18 A. J. Michaels 80 BO l60 
T 32 Pu.stin England 82 85 l.67 
39 zac Bowling 93 89 182 
43 Doug Russell 104 94 198 
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FINAL RESULTS Shawnee State Invitational 
Elk 1 S Country Club Portsmouth OH 
Dates: 03/28 - 03/29 (Today:03-29-2005) 
Par: 72 
Yardage: 6663 
Pin. School Scores 
8 Central State u. 375 373 748 
T .29 Grant Dunlop 19 87 166 
Fin. 
T 7 
T 18 
T 29 
T 32 
38 
40 Geoffrey Lewis !¾7 96 193 
41 Bennett !zeh 99 95 194 42 Jamon Lewis 100 95 195 
44 Anthony Jackson 116 96 212 
Individuals School Scores 
Philip Beard MtVer.nNaza 76 76 1S2 Drew Prater Shawnee St BO 80 160 Andy Wilkinson Shawnee St 83 83 166 
Jon Palmer OH Domincn 82 85 167 
Tom Kempinski Shawnee St 92 87 179 
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